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Abstrakt
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stávajícího stavu informačního systému
vybrané organizace a na analýzu jeho efektivnosti, kdy hlavním úkolem je posoudit
tento stav a navrhnout změny, které budou vést k jeho zlepšení a eliminaci naleze-
ných rizik.
Summary
This bachelor thesis is focused on the analysis of the current state of the infor-
mation system of the selected organization and on its effectivity, when the main
task is to evaluate this state and suggest amendments, which will lead to improve-
ment of the current state and to elimination of the total risk.
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ÚVOD
Žijeme v informační době, kdy každý den vstřebáváme nesmírné množství informací,
a tyto informace ovlivňují všechny aspekty našeho života. Dnes již není složité infor-
mace získat, nové poznatky se na nás valí téměř ze všech stran, ne všichni však ví, jak
s nimi naložit a jak si z nich vzít to potřebné. Zpracování informací se snaží člověk
ulehčit si za pomoci informačních technologií, které mu pomáhají informace nejen
dohledávat, ale následně také zpracovávat, třídit a uchovat pro budoucí potřebu.
S větším množstvím informací bylo nutno stále kvalitnějších metod, nevyhnutelně
tedy musel přijít bleskový rozvoj informačních technologií, a to v 80. a 90. letech
20. století, kdy tento informační boom způsobil, že informační technologie začaly mít
stále větší vliv na každodenní činnost člověka. Tento rozvoj logicky přinesl mnohé
změny i do podnikání. Podniky se neustále musí přizpůsobovat novým trendům,
aby dosáhly svého rozvoje a nezřídka také v zájmu zachování vlastní existence.
Informační technologie a internet poskytly nekonečné možnosti v oblasti marketingu
i prodeje a použití informačních technologií se postupně stalo nezbytností a jejich
úloha v rámci informačních systémů podniků vzrůstá, jsou na ně kladeny stále vyšší
a vyšší požadavky, ať už na jejich použitelnost, efektivitu, intuitivnost, či na bez-
pečnost. Špatný informační systém může podniku i uškodit, proto se návrhům infor-
mačních systémů dnes věnuje mnoho pozornosti a ke zjištění jejich efektivity slouží
nejedna metoda.
Nesmí se však zapomínat na to, že informační systémy nejsou tvořeny pouze infor-
mačními technologiemi, ale také samotnými daty a především lidmi, kteří s daty
i technologiemi dále manipulují.
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CÍL A METODIKA PRÁCE
Cílem této bakalářské práce bude posoudit informační systém podniku1 a navrhnout
změny, které by měly být podniknuty pro zvýšení jeho efektivity, pro eliminaci pří-
padných bezpečnostních rizik a pro další možné úpravy, které povedou k dalšímu vy-
lepšení tohoto informačního systému. Aby tohoto mohlo být dosaženo, bude nejdřív
nutné provést důkladnou analýzu informačního systému.
Celá bakalářská práce bude sestávat z několika hlavních částí. V první části budou
shrnuta teoretická východiska ke zpracování práce. Bude nutné si objasnit nejdůleži-
tější pojmy, se kterými se během zpracování problematiky budeme setkávat, bude
se jednat především o obecné informace ohledně samotných informačních systémů,
které bude možné dále použít pro sestavení obrazu modelového informačního sys-
tému. Bude nutné definovat informační systém jako celek, zaměřit se na něj nejen
z pohledu jeho složení, ale také z pohledu jeho životního cyklu.
Dále budou potřebné teoretické podklady k provedení jednotlivých analýz informa-
čního systému zvoleného podniku. Pro analýzu samotného podniku z ekonomického
hlediska bude použita analýza 7S pro popsání vnitřního prostředí firmy, dále bude
rozepsán Porterův model konkurenčních sil. Pro analýzu vnějšího prostředí firmy
bude použita metoda PEST a na závěr bude vše shrnuto pomocí SWOT analýzy.
Následovat bude seznámení se s podnikem vybraným k analýze. Projdeme si jeho
historii, postavení na trhu, konkurenty i zákazníky. Budou aplikovány výše zmíněné
ekonomické analýzy a potom již bude možné přistoupit k praktické aplikaci analýzy
HOS8, která proběhne pomocí portálu Zefis.
Na základě zpracování výše zmíněných analýz získáme informace o současném stavu
informačního systému podniku a s těmito informacemi pak budeme moci navrho-
vat změny, které povedou právě k výše zmíněné lepší použitelnosti, vyšší efektivitě
a k eliminaci rizik informačního systému.
1Jméno podniku nebude na přání majitele zveřejněno.
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
V této kapitole budou objasněny základní pojmy používané v této bakalářské práci,
dále zde budou také popsány jednotlivé metodiky pro analýzu a hodnocení kvality
informačního systému.
1.1 Informace
Definic tohoto pojmu existuje mnoho, důležité je, že informace jako taková je sou-
částí řetězce
”
reálný svět – data – informace – znalosti“ [2], kdy jsou z reálného světa
pozorováním získávána data, která se interpretací převedou na informace, a pocho-
pením informací lze získat znalosti. Samotné informace lze nahlížet se tří základních
pohledů, a to z pohledu syntaktického, sémantického a pragmatického, kdy:
”
Syntaktický pohled je orientován na vnitřní strukturu informace, souvislosti mezi
znaky, které ji utváří, a to bez ohledu na vztah k jejímu příjemci. Sémantický pohled
zdůrazňuje obsahový význam informace, a to rovněž bez ohledu na vztah k jejímu pří-
jemci. Pragmatický pohled je na rozdíl od předchozích dvou směřován k praktickému
využití informace, tedy k jejímu významu pro příjemce“ [5, s. 19].
Informace jsou dnes považovány za jeden z hlavních zdrojů podnikání. Významný
představitel moderního managementu Peter Drucker dokonce tvrdí, že informace
jsou jediným smysluplným zdrojem pro podnikání a práci, půdu a kapitál tedy
označuje jako výrobní faktory druhořadé [5].
1.2 Informační systém
”
Systém je účelově definovaná neprázdná množina prvků a množina vazeb mezi nimi,
přičemž vlastnosti prvků a vazeb mezi nimi určují vlastnosti (chování) celku.“ [2, s.
23].
Je-li takto definován systém, pak u něj dále určujeme jeho účel, či chování, jaké
má vykazovat, strukturu, vlastnosti jednotlivých prvků a vazeb tohoto systému,
které ovlivňují jeho celkové chování. Je však také nutné zohlednit okolí systému,
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tedy prvky a vazby, které do samotného systému nepatří, ale mohou jej přesto
významně ovlivňovat a na zřetel je nutné brát také případné podsystémy, pokud
je samotný systém příliš složitý na zkoumání. Takto určený systém potom může být
označen za systém informační [2].
Obrázek 1.1: Komponenty informačního systému [Zdroj 2, s. 24]
Jednotlivé prvky informačního systému lze rozdělit do tří základních skupin, kom-
ponent, a to:
• vstup – tvoří jej takové prvky systému, které jsou schopné získat informace
a jiné vstupy,
• zpracování – představuje skupinu prvků, které jsou schopny převzít informace
ze vstupu a dát jim požadovanou formu,
• výstup – prvky, které přeposílají zpracovaný vstup ke koncovému uživateli,
příjemci informace [2].
Nejčastějšími formami informačních systému, se kterými se lze setkat, jsou:
• neformální informační systém – reprezentuje jej vstup a zpracování informací
lidmi (ať už se jedná o verbální či nonverbální komunikaci),
• formální informační systém – jeho podstata spočívá ve využití formalizovaných
pracovních a informačních toků,
• informační systém založený na počítačích [2].
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”
Informační systém představuje konzistentní, uspořádanou množinu komponent spo-
lupracujících za účelem tvorby, shromažďování, zpracování, přenášení a rozšiřování
informací, a informatické zdroje. Komponenta je tvořena jedním prvkem nebo více
prvky.“ [2, s. 25].
1.3 Prvky informačního systému
Informační systém založený na počítačích je tvořen dvěma hlavními složkami, kte-
rými jsou software a hardware. Tento systém lze doplnit také o data, která jsou
nezbytná pro chod systému a nedílnou součástí informačního systému podniku jsou
i samotní lidé.
1.3.1 Orgware
Základním prvkem podnikového informačního systému je tzv.
”
orgware“, neboli lid-
ské zdroje. Lidi pohybující se v rámci informačního systému můžeme rozdělit na dvě
základní skupiny a to na uživatele a ICT personál, kdy jsou uživatelé chápáni jako
”
pracovníci, kteří bezprostředně pracují s informačním systémem“ [2, s. 28]. Mezi
ICT personál potom patří širší spektrum rolí, a to:
• vlastník ICT, kterým je chápán majitel podniku a členové představenstva či do-
zorčí rady,
• partner, kterým se rozumí pracovníci dodavatelů, zákazníků a další, kteří vy-
užívají informace podniku, anebo do systému vnáší externí data,
• informatik je rolí se širším pojetím, nejen, že se může jednat o informatiky
interní či externí, ale záleží také na odbornosti a dovednostech jedince [2].
1.3.2 Data
Dalším nedílným prvkem podniku jsou data, která
”
představují zaznamenaná fakta
o všech podstatných skutečnostech, které souvisejí s aktivitami podniku“ [2, s. 29]
a zároveň jsou označována jako
”
základní bohatství a aktivum organizace“ [2, s. 61].
”
Údaj reprezentuje zachycený fakt o nějakém objektu reality. Kolekci údajů označu-
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jeme pojmem data.“ [2, s. 61].
Pokud bychom však chtěli nějaký údaj vyjádřit jiným údajem, použijeme pro něj ozna-
čení metadata. Metadata nám umožňují se na data dotázat a pracovat s nimi.
”
Rozsah metadat k údaji může být různý a platí, že k určitým datům se vždy vzta-
huje určitá konkrétní kolekce metadat. Kolekce metadat je množina dat, jejíž prvky
lze popsat dvojicí
”
název“ a
”
hodnota“.“ [2, s. 62]
Obrázek 1.2: Příklad metadat nějakého objektu reality [Zdroj 2, s. 62]
Při práci s velkým množstvím dat je důležitá jejich organizace. Existují dva přístupy
k organizaci dat. Starším přístupem je přístup tradiční, kdy je
”
báze dat tvořena
samostatnými soubory a s každým souborem pracuje konkrétní aplikace“ [2, s. 66].
Tradiční přístup má dnes již mnoho nevýhod, přesto se stále používá. Typickou
ukázkou je ukládání dat běžných uživatelů do stromových struktur v adresářích.
Dalším přístupem je přístup databázový, který se snaží eliminovat nevýhody a ome-
zení tradičního přístupu.
”
Soubor dat je zde označován pojmem entita, záznamy jsou výskytem entity a po-
ložky se označují pojmem atribut. Množina vzájemně souvisejících entit tvoří da-
tabázi. Organizace entit a přístup k datům je řízen specializovaným programovým
vybavením, tzv. systémem řízení báze dat (SŘBD). Databáze a SŘBD dohromady
tvoří databázový systém.“ [2, s. 67].
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1.3.3 Informační a komunikační technologie
”
Informační a komunikační technologie jsou zdrojem podnikové informatiky, prvkem
informačního systému a součástí ICT infrastruktury informačního systému.“ [2, s.
30].
Jsou děleny na dvě základní podskupiny – na hardware, pro který se používá termín
”
technické prostředky“ a na software, který je často označován jako
”
programové
vybavení“.
Technické prostředky zahrnují různá zařízení. Lze sem proto zařadit nejen sa-
motné počítače, ale také prvky síťové komunikace (routery, modemy), kancelářská
zařízení či jiná specializovaná technická zařízení nutná pro chod podniku (generátory
proudu).
Základní programové vybavení je, s ohledem na praktičnost, děleno na tři zá-
kladní skupiny:
• základní programové vybavení, které je nezbytné pro chod programů z ostat-
ních skupin, zajišťuje prostředí pro běh programů a umožňuje integrovat apli-
kace do komplexnějších celků. Mezi základní programové vybavení jsou řazeny
především operační systémy.
• aplikační programové vybavení, kam lze zahrnout například software transakč-
ního charakteru či software pro podporu rozvoje. Je sem zahrnován software,
který rozšiřuje možnosti operačního systému.
• programové prostředky pro podporu vývoje aplikačního programového vyba-
vení [2].
1.4 Životní cyklus informační systému
Řízení podnikové informatiky lze nazírat z pohledu různých metodik. Celosvětovým
standardem se stala metodika ITIL – Information Technology Infrastructure Library,
ve které je
”
proces řízení rozvoje aplikace chápán jako životní cyklus aplikace“ [2,
s. 265].
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Během zavádění informačního systému podniku je nutné brát na zřetel možné kom-
plikace, které by mohly znehodnotit nejen finanční prostředky do nich vložené,
ale také veškeré snahy spojené se zaváděním. Při zavádění informačního systému
tak musí být zohledněny čtyři charakteristiky projektu, kterými jsou:
• trojrozměrnost projektu, která je dána náklady, cíli projektu a časovým har-
monogramem,
• jedinečnost projektu, která je dána tím, že se na daném projektu podílí uni-
kátní tým lidí,
• využití lidských a materiálových zdrojů,
• realizace projektu za běžného provozu organizace [5].
1.4.1 Plánování a příprava aplikace
”
Každá nová aplikace v podnikové informatice vychází z informační strategie rozvoje
podniku a z požadavků uživatelů na uvažovanou aplikaci.“ [2, s. 267].
Primárně musí být provedena vstupní analýza systému, ta má
”
posoudit zamýšlený
projekt z pohledu celkové koncepce IS/ICT“ [2, s. 267]. Při analýze se vychází přede-
vším z informační strategie, ale také z uživatelských požadavků na systém, které lze
nejlépe zjistit za použití interview, kdy by měl závěr interview vést k formulaci
priorit, tedy ke zjištění toho, co je pro uživatele nejpodstatnější [1], [2].
Jsou-li známy priority a požadavky, lze přejít k plánování projektu aplikace, kdy
by měl plán respektovat tyto hlavní principy:
• je sepsán projektový záměr, základní dokument, ve kterém je sepsán plán
projektu, popisují se zde cíle projektu, jeho náklady, efekty a další aspekty,
• návrh plánu musí být posouzen z několika hledisek, kdy je nejvyšší důraz
kladen na hledisko potřeb podniku a na dostupné finanční a personální zdroje,
• rozhodnutí o přijetí či zamítnutí projektu se přijímá na základě zhodnocení
projektového záměru a zjištěných informací o nabídce na trhu. V návaznosti
na toto rozhodnutí by pak mělo být rozhodnuto, jakým způsobem bude projekt
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řešen (zda vlastními kapacitami či dodavateli, atd.) [2].
1.4.2 Analýza a návrh aplikace
Po plánování přichází fáze analýzy a návrhu aplikace, ve které je nutné
”
specifi-
kovat, jaké funkce má poskytovat, s jakými daty pracovat a jaké podnikové procesy
podporovat.“ [2, s. 270].
Tato fáze je dělena podle části systému, kterou je nutno analyzovat analýzu pod-
nikových procesů, analýzu stávajících databází a analýzu stávajících aplikací. Dále
následuje fáze návrhů, které jsou založeny právě na těchto analýzách jednotlivých
částí systému:
• návrh změn podnikových procesů – tyto změny jsou navrhovány v závislosti
na analýze podnikových procesů a jsou stejně jako analýza řešeny většinou
bez návaznosti na plánované aplikace,
• návrh databází – podstatně se liší v závislosti na tom, zda se jedná o aplikace
či o typový aplikační software, který má báze dat již jasně definované, a proto
poskytuje prostor pouze pro dílčí změny,
• návrh aplikace – zde je nutné cílové řešení aplikace rozdělit na úroveň logickou
a fyzickou, přičemž logická úroveň vymezuje obsah aplikace a fyzická úroveň
představuje technologické nároky aplikace [2], [5].
1.4.3 Implementace aplikace
”
Implementace zahrnuje přesnou specifikaci jednotlivých programových modulů, tvor-
bu tzv. prototypů a následně dle konkrétního řešení variantně kastomizace funkcí
typového aplikačního software, nebo vývoj či dovývoj specializovaných, tedy nestan-
dardních programových modulů.“ [2, s. 273].
Implementace má tyto části:
• detailní specifikace modulů – zde je zahrnuta specifikace úprav, které je nutné
v aplikaci podniknout,
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• prototypy – také zkušební vzory, které zahrnují pověření osob, které budou
daný prototyp testovat a také určení datové základny, ze které bude prototyp
čerpat [2, s. 274],
• kastomizace – modulu jsou nastaveny parametry podle zadaných podmínek,
tyto změny jsou testovány a zaneseny do dokumentace,
• vývoje a dovývoje – zde je zahrnuta programová realizace s pomocí vybra-
ných prostředků vývoje, jako je například programovací jazyk. Realizují se
zde datová rozhraní k již používaným aplikacím systému,
• akceptační řízení – poslední fáze implementace aplikace. Dochází zde ke kont-
role funkcionality a ke kontrole dokumentace projektu. V této části implemen-
tace jsou také vybráni pracovníci, kteří budou testovat vybrané a schválené
řešení [2].
1.4.4 Příprava na zavedení do provozu, migrace
”
Na základě odsouhlasených akceptačních protokolů se připravuje nebo upřesňuje
tzv. plán migrace, tj. postup zavedení projektu do provozu.“ [2, s. 275].
V této fázi životního cyklu systému jsou zařazeny:
• detailní specifikace plánu a časového plánu migrace – tj. je nutné určit si
termíny zahájení a ukončení jednotlivých činností spojených s migrací systému,
• instalace aplikačního software a dalších technologií – dále se přechází k instalaci
aplikačního software, kdy jsou realizovány změny potřebné pro běh aplikace,
• migrace dat – kdy jsou všechna data převedena z původních databází na da-
tabáze nové, čímž je vytvořena prvotní databáze pro novou aplikaci,
• organizační příprava provozu aplikace – je nutné provést určitá organizační
opatření, která budou spojena s uvedením do provozu a zahájením provozu
nové aplikace. Do této části patří také celoplošné školení budoucích uživatelů
aplikace,
• předávací řízení – proběhnou-li všechny předchozí fáze a jejich části bez pro-
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blému, dochází k předávacím procedurám, kdy zákazník a dodavatel odsou-
hlasí požadovanou funkcionalitu aplikace. Konečným dokumentem, kterým je
předání stvrzeno, je tzv. předávací protokol [2].
1.4.5 Provoz a užití aplikace
Aplikace již byla předána zákazníkovi, který její přijetí schválil předávacím pro-
tokolem a nyní přichází v ideálním případě nejdelší fáze životního cyklu aplikace,
a to její užívání, běžná údržba a konzultační služby. Celá tato fáze je zahájena
předáním aplikace do provozu [1], [2].
”
Předání aplikace do provozu představuje vytvoření potřebných provozních kapacit
a organizačních opatření, nezbytných pro provozování aplikace.“ [2, s. 277].
Následně dochází k paralelnímu průběhu tří úloh, a to:
• správa infrastruktury – zde je technologicky zajišťován provoz nově zavedené
aplikace, monitoruje se zde provoz, ale také případné poruchy a výpadky.
V této části se řeší také bezpečnost provozu aplikace a vyhodnocování bez-
pečnostních rizik,
• podpora uživatelů – sem se řadí konzultace a další služby poskytované uživa-
telům aplikace. Konzultace poskytují specializovaní pracovníci, kteří s uživateli
systému řeší problémy spojené s užíváním aplikace,
• monitorování provozu aplikace – tato část fáze provozu je zaměřena na sle-
dování vytížení a chyb aplikace, zaznamenává poruchy a chyby, které vznikly
provozem technologií [2].
1.4.6 Další rozvoj a optimalizace aplikace
V této fázi jsou analyzovány požadavky na změny v aplikaci, získané z předcházející
provozní fáze, toto se děje v rámci tzv. změnového řízení.
”
Změnová řízení se převážně vztahují k úpravám funkcionality aplikace. Právě s ohle-
dem na zásahy do aplikací, které mohou mít do celého systému výraznější dopad, a
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mohou tedy nést i určitá rizika, musí být pro změnová řízení stanovena základní
pravidla.“ [2, s. 278].
Tato pravidla potom určují:
• ty, kteří jsou oprávněni formulovat požadavky na změny v aplikaci a kompe-
tence, které tito uživatelé mají,
• jak má vypadat návrh změn z formálního pohledu (např. struktura doku-
mentu),
• jakým způsobem se budou dokumenty o návrzích změn evidovat a analyzovat,
• kdo bude návrhy na změny posuzovat a jakým způsobem,
• náklady na realizaci změn v projektu,
• jak informovat uživatele o přijetí či nepřijetí jeho návrhů ke změnám a o ter-
mínech, které se s přijatými změnami pojí [2].
Ze změnových řízení se potom vychází v rozhodnutí, zda budou změny realizovány
v aktuální aplikaci, nebo zda je rozsah změn, které by bylo nutné podniknout příliš
velký, a tudíž se přikročí k vypsání nového projektu a aplikaci stávající nahradí
aplikace zcela nová.
1.5 Analýza vnitřního a vnějšího prostředí
V této kapitole budou popsány jednotlivé nástroje používané pro analýzu podniků,
a to z pohledu jejich vnitřního i z pohledu jejich vnějšího prostředí.
1.5.1 7S model
7S model je nástrojem pro identifikaci klíčových faktorů úspěchu Dle tohoto nástroje
je nutné analyzovat rozhodující faktory, jako například strategické řízení, organizaci
a další, v celistvosti se všemi vzájemnými vztahy a tedy systémově.
”
V tomto pojetí je nutno na každou organizaci pohlížet jako na množinu sedmi zá-
kladních faktorů (aspektů), které se vzájemně podmiňují, ovlivňují a ve svém souhrnu
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rozhodují o tom, jak bude vytyčená firemní strategie naplněna.“ [7, s. 90]
Obrázek 1.3: Model 7S [Zdroj 8]
Tento model se skládá sedmi hlavních částí, jejichž anglické názvy začínají písmenem
”
S“, odtud je také odvozen jeho název. Těmito částmi jsou:
• struktura – popisuje organizační uspořádání firmy, její hierarchii,
• systémy – v tomto pojetí se jedná o systémy řízení, tedy o prostředky, pro-
cedury a systémy, které k němu slouží,
• styl – zde styl manažerské práce, tedy jak management přistupuje k řízení
a k řešení problémů,
• skupina – spolupracovníci, jejich vztahy, funkce a chování k samotné firmě,
• schopnosti – zde je hodnocena zdatnost kolektivu po profesionální stránce,
• sdílené hodnoty – zde se odrážejí principy a myšlenky respektované pracovníky
a dalšími stakeholdery firmy,
• strategie – definuje cíle a to, jakým způsobem jich bude dosaženo [7].
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1.5.2 Porterův model konkurenčních sil
Porterův model konkurenčních sil vychází z toho předpokladu, že strategie firmy
je formována především pomocí působení pěti hlavních sil.
Obrázek 1.4: Porterův model pěti konkurenčních sil [Zdroj 11]
Těmito silami jsou.
• kupující – jedná se o vyjednávací sílu zákazníků firmy (zde je zohledňováno,
zda se jedná o velkého či významného zákazníka, zda lze snadno přejít ke kon-
kurenci, jak citlivý je zákazník na změny ceny a jiné),
• dodavatelé – jedná se o vyjednávací sílu dodavatelů (zohledňováno je, zda
se jedná o velkého, či významného dodavatele, zda je firma pro dodavatele
vhodným a výhodným zákazníkem a jiné),
• noví konkurenti – firma musí počítat také se vstupem nových konkurentů
na trh, na kterém se pohybuje (zohledňováno je, jak vysoké jsou náklady
vstupu do odvětví, jak diferenciované jsou výrobky, zda se jedná o vysoce
regulované odvětví a jiné),
• substituty – možnost uvedení substitutů výrobků firmy na trh (zohledňovány
jsou náklady na výrobu substitutů, náklady na přestup na substituty a jiné),
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• konkurující podniky v odvětví – rivalita mezi firmami, které již na daném trhu
působí (zohledňováno je, zda se jedná o velmi málo rostoucí trh, zda se jedná
o lukrativní prostředí, jaké jsou bariéry obchodu z odvětví a jiné) [7].
”
Porterův model lze výhodně využít jak při strategické analýze prostředí firmy, tak
při hodnocení navržené strategie tak, že rozhodování se zaměřuje na zodpovězení
základních
”
strategických“ otázek.“ [7, s. 49].
1.5.3 PEST
PEST analýza
”
je jednoduchým a přesto efektivním nástrojem k ohodnocení vlivu
faktorů globálního prostředí na podnik.“ [10, s. 72].
Tato analýza se skládá ze čtyř hlavních segmentů:
• sociálně-kulturní – tento segment zahrnuje faktory, které souvisí s fungováním
a životem společnosti, můžeme sem zařadit například demografii, mobilitu
obyvatel, jejich životní styl a úroveň vzdělání,
• technologický – zde jsou zahrnuty faktory související s výrobou, blíže s pro-
středky výroby, procesy a je možné sem zařadit nové vynálezy, zastarávání
výrobních prostředků a další,
• ekonomický – v tomto segmentu jsou zahrnuty faktory související s pohybem
peněz, zboží, služeb a dalších komodit, patří sem pro příklad trend vývoje
hrubého domácího produktu, inflace,
• politicko-právní – tento segment se zabývá faktory souvisejícími s dělbou moci
a předmětem zkoumání je zde stabilita vlád, daňová politika a jiné [10].
1.5.4 SWOT
SWOT analýza identifikuje slabé a silné stránky firmy a také příležitosti a hrozby
okolí, které jsou slovně ohodnoceny v tabulce. Fakta pro tuto analýzu lze shromáždit
pomocí jiných analýz, benchmarkingem nebo brainstormingem.
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Obrázek 1.5: SWOT analýza [Zdroj 9]
Tuto analýzu je vhodné zařazovat na závěr analýzy podniku jako výslednou su-
marizaci, přičemž silné a slabé stránky vyplývají z interních a příležitosti a hrozby
z vnějších analýz. Strategický návrh by měl být zaměřen na eliminaci slabých strá-
nek a hrozeb využitím silných stránek a příležitostí, kdy by se měly tvořit dvojice
silná a slabá stránka, příležitost a hrozba [7].
1.6 Hodnocení informačního systému podniku
V této kapitole, která je věnována posouzení stavu informačních systémů podniků,
bude popsána metoda HOS, která se používá pro hodnocení stavu informačního
systému.
1.6.1 HOS 8
Metoda HOS určená pro hodnocení informačních systémů podniků, která je vyvíjena
přímo na Ústavu informatiky Podnikatelské fakulty VUT.
Při hodnocení podniku metodou HOS 8 je nutné si stanovit, z jakého pohledu metoda
danou oblast zkoumá. Přičemž pojem
”
oblast“ je zde užíván proto, že
”
navrhovaná
metoda hodnotí stav prvků a vazeb mezi nimi dle definovaných pohledů, tj. oblastí.“
[6, s.61].
Po vyplnění dotazníků vztahujících se k informačnímu systému firmy je určen stav
jednotlivých oblastí informačního systému, dále souhrnný stav a určí se charakter
vyváženosti informačního systému.
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Tyto výsledky se graficky interpretují v podobě grafu.
Obrázek 1.6: Graf nevyváženého informačního systému [Zdroj 13, s. 14]
Na obrázku č. 1.6 lze vidět graf nevyváženého informačního systému s doporučeným
stavem informačního systému, který je na obrázku znázorněn žlutou barvou.
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2 ANALYTICKÁ ČÁST
V analytické části této práce proběhne základní seznámení se se zkoumaným podni-
kem a následně bude tento podnik podroben postupně analýzám zmíněným již dříve
v teoretických východiscích.
Z ekonomických analýz podniku se pro připomenutí bude jednat o analýzu vnitřního
prostředí firmy McKinley 7S, dále o Porterův model konkurenčních sil, o analýzu
vnějšího prostředí firmy PEST a na závěr bude vyhotovena shrnující analýza SWOT.
Dále bude provedena analýza informačního systému podniku a to prostřednictvím
metody HOS, navržené specificky pro hodnocení informačních systémů podniku
a také prostřednictvím vlastního pohledu na informační systém založeném na práci
s informačním systémem a na základě práce v podniku.
V závěru budou všechny tyto analýzy shrnuty a bude z nich vyvozen závěr o aktuál-
ním stavu ekonomické stránky podniku a o aktuálním stavu informačního systému,
který tento podnik používá.
2.1 Představení a historie podniku
Podnik, kterým se tato práce zabývá nebude na přání majitele podniku jmenován.
Jedná se o veřejnou obchodní společnost, která vznikla v září roku 2009. Tento pod-
nik se zabývá převážně internetovým prodejem elektroniky přes vlastní elektronický
obchod, ten byl zprovozněn v prosinci téhož roku.
V roce 2010 byl podnik rozšířen o kamennou prodejnu, která přímého prodeje začala
sloužit také jako výdejní místo pro elektronický obchod a jako showroom. V násle-
dujícím roce podnik navázal spolupráci se serverem Heureka.cz, kde se brzy stal
”
ověřeným zákazníky“.
V říjnu roku 2012 byla spuštěna nová verze elektronického obchodu podniku s pře-
pracovanou a přehlednější strukturou obchodu, s nově zavedeným našeptávačem
a možností vytřídit zboží dle zadaných parametrů.
Od roku 2013 je podnik zapojen do projektu Zelená firma. V tomto roce proběhlo
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také stěhování kamenné prodejny rostoucího podniku do větších prostor.
Cílem podniku je být prvním podnikem, na který se v daném odvětví zákazník
obrátí a poskytovat kvalitní služby spojené také s poradenstvím ke zboží, nikoliv
jen s prodejem.
2.2 Představení informačního systému podniku
Podnik v současnosti používá informační systém pro potřeby provozovaného elek-
tronického obchodu. Tento informační systém je dodávaný a udržovaný firmou Net-
Shops.cz a je pronajímaný podnikem pro vedení a správu elektronického obchodu.
Jedná se o online informační systém, který je přístupný prostřednictvím webového
prohlížeče a veškerá data jsou tak bezpečně umístěna v cloudu. V uložišti jsou
udržovány databáze zboží, zákazníků, objednávek, reklamací a dalších. Informační
systém je podniku upraven na míru a potřebné funkce či opravy jsou řešeny přímo
s tímto dodavatelem.
Informační systém je propojen také s ekonomickým systémem Money S3 pro vedení
účetnictví a činnosti s ním spojené.
Administrační část systému je velice dobře řešená, práce s ní je intuitivní a nevyža-
duje dlouhé zaškolení. Informační systém je jednoduchý a přehledný, má příjemný
design, ve kterém se poměrně dobře orientuje už při prvním setkání s tímto systé-
mem.
Zabezpečení informačního systému je řešeno autentizací při přihlášení přes inter-
netový portál. Při autentizaci jsou přidělena uživateli práva v závislosti na jeho
roli v podniku. Riziko neoprávněného přístupu do informačního systému je tak při
správném zacházení s hesly velice nízké.
2.3 Analýzy podniku
V této části bude zkoumaný podnik podroben jednotlivým ekonomickým analýzám,
jejichž prostřednictvím bude posouzen jeho aktuální ekonomický stav, jeho konku-
renceschopnost a další aspekty.
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Obrázek 2.1: Vlivy působící na podnik [Zdroj 11]
2.3.1 7S model
V této podkapitole budou postupně rozebrány jednotlivé faktory 7S modelu, tedy
struktura podniku z pohledu jeho hierarchie, systémy řízení podniku a procedury
a systémy, které k němu slouží, styl manažerského řízení podniku a také to, jak
management řeší problémy, skupina, která se váže k chodu podniku, dále schopnosti
této skupiny, její znalosti, sdílené hodnoty členů skupiny a strategie podniku a jeho
managementu jako celku.
• struktura – podnik se počtem zaměstnanců řadí mezi malé podniky. Jelikož
se jedná víceméně o rodinný podnik, není hierarchii ostře vymezená. Prodej,
vyřizování zásilek, reklamací, zákaznickou podporu a další činnosti důležité
pro chod podniku zajišťují hlavní tři zaměstnanci, podnik dále využívá služeb
externích pracovníků pro chod a správu elektronického obchodu a také služeb
externí účetní.
• systémy – jelikož u elektronických obchodů jde především o rychlost (zákaz-
ník ve většině případů očekává zboží ihned, nejpozději zítra), zaměřuje se
podnik právě na rychlé a ideálně bezproblémové dodání. Zákazník prostřed-
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nictvím elektronického obchodu komunikuje prakticky přímo s prodávajícím,
komunikační kanál tak neprochází zbytečným množstvím uzlů. Většina hlášení
je prováděna formou klasického oznámení, případně formou zápisu na tabuli,
s ohledem na velikost firmy je toto prozatím dostačující řešení, ale s množ-
stvím informací se občas stane, že je na nějaký problém zapomenuto, než je
opět připomenut. Samotné problémy týkající se zákazníků jsou však řešeny
rychle bez časových prodlev.
• styl – nadřízení a podřízení spolu vycházejí velice dobře, přístup k vedení
podniku je spíše na přátelské až rodinné úrovni, než aby se jednalo o ostře
vymezenou hierarchii se spoustou pravidel a příkazů. Pracovníci jsou si dobře
vědomi svých povinností a většina problémů vzniklých vinou pracovníka je
řešena pouze slovním pokáráním, jelikož je v tomto kolektivu takový způsob
dostatečně účinný. K finančním náhradám se přistupuje pouze v případě, kdy
podniku vznikají další náklady, např. špatně odeslané zboží, jeho svoz zpět
a odeslání správného zboží.
• skupina – pracovní skupina je tvořena menším počtem lidí, kteří se navzájem
dobře znají a mají společné zájmy, proto spolu také velice dobře vycházejí
v pracovním styku. Jelikož dva ze tří hlavních zaměstnanců jsou zároveň ma-
jiteli podniku, tak je jejich vztah k samotnému podniku velice dobrý.
• schopnosti – kolektiv pracující v tomto podniku má široké povědomí o elek-
tronice a o dalším zboží, které nabízí. Kolektiv je také dobře obeznámen s vý-
početní technikou, kterou denně využívá a s principy prodeje (péče o zákazníka,
poradenství).
• sdílené hodnoty – podnik klade důraz především na profesionalitu a kvalitu
práce svých zaměstnanců. Zaměstnanci se sami snaží poskytovat kvalitní zá-
kaznický servis a to odpovědně a s pozitivním přístupem k zákazníkům a jejich
přáním. Důležitá je také týmová spolupráce. Při práci se snaží podnik využí-
vat otevřené formáty a open source systémy a podstatnou hodnotou je také
dodržování zákonů a pravidel etiky.
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• strategie – jak již bylo uvedeno výše, hlavním cílem podniku je být prvním
podnikem, na který si zákazník v daném odvětví vzpomene a na který se
obrátí. Cílem podniku také je poskytovat kvalitní služby, které budou spojené
také s poradenstvím týkajícím se zboží, nikoliv jen s bezhlavým prodejem
zaměřeným čistě na zisk.
2.3.2 Porterův model konkurenčních sil
V této kapitole budou analyzovány hlavní síly Porterova modelu, a to kupující, kteří
mají zájem o produkty podniku, dodavatelé, kteří podnik zásobují, noví konkurenti,
kteří by mohli vstoupit na trh, substituty, které by mohly snížit poptávku po pro-
duktech podniku a nakonec také již existující konkurující podniky v odvětví.
• kupující – v dnešní době, kdy je elektronika pokládána za spotřební zboží,
je základna kupujících velice široká. Zákazníky může být kdokoliv prakticky
bez rozdílu věku či pohlaví. Hlavní skupinu zákazníků bychom však mohli
velice zhruba vymezit 18 až 60 lety věku. Jelikož je zákaznická základna tak
široká, tak vyjednávací síla kupujících není velká. K vyjednávání o ceně se
zpravidla přistupuje jen v případech hromadného odběru zboží, kdy se jedná
o množstevní slevy.
• dodavatelé – dodavatelů drobné elektroniky je také poměrně mnoho, jejich vy-
jednávací síla je však již o poznání vyšší. Zde je nutné brát v úvahu, jak široký
sortiment je dodavatel schopen zajistit, jaké má ceny v poměru k ostatním
dodavatelům a zda ze spolupráce s ním plynou nějaké benefity, jako například
provize z prodeje.
• noví konkurenti – v této době není nijak složité založit si vlastní elektronický
obchod a tudíž jich vzniká poměrně velké množství, již v roce 2012 se jednalo
o 21000 elektronických obchodů [15]. Přímo odvětví drobného elektra však není
v tomto ohledu až tak
”
oblíbené“, protože ačkoliv má potenciál, je složitější
než například prodej vlastních výrobků, který se poslední dobou rozmáhá.
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• substituty – podnik nevyrábí vlastní výrobky, ale pouze zprostředkovává pro-
dej koncovým zákazníkům, tudíž se nejedná o substituty z pohledu nahrazení
jednotlivých produktů, což lze zařídit v rámci sortimentu podniku, ale jedná
se spíše o substituci služeb spojených s péčí o zákazníka a o poradenský ser-
vis. Jelikož je přímo strategií podniku přistupovat k zákazníkům jednotlivě
a s komplexním servisem, není hrozba substitutů příliš vysoká.
• konkurující podniky v odvětví – v odvětví již působí dlouhou dobu silné kon-
kurenční podniky, jako jsou například Alza.cz a. s., Czech Computer, s. r. o.
nebo Mironet.cz a.s. Tyto obchody mají díky své dlouhotrvající tradici velice
silnou zákaznickou základnu a jsou silnými hráči. Podnik jim může konkuro-
vat prostřednictvím lepších služeb zákazníkům a individuálnějším přístupem
k nim.
2.3.3 PEST
Pro potřeby PEST analýzy budou postupně popsány čtyři faktory, a to politicko-
právní faktory týkající se politického zřízení a platné legislativy, ekonomické faktory
týkající se vývoje trhu, měny a dalších aspektů, společensko-kulturní faktory vzta-
žené počtu obyvatel, k úrovni vzdělání společnosti a k věkové skladbě a nakonec
technologické prostředí firmy.
• politicko-právní – politická situace České republiky je v současné době poměrně
stálá a je ovlivňována pouze občasnými demonstracemi, které však nejsou tak
zásadní, aby měly na státní zřízení nějaký větší vliv. Z hlediska právního nejsou
plánována žádná omezení dovozu, distribuce či prodeje domácí elektroniky
a ani žádné zákony, které by omezovaly fungování elektronických obchodů.
• ekonomické – ekonomická situace České republiky byla výrazně ovlivněna vý-
razným poklesem kurzu vůči euru, kdy byla koruna na přelomu let 2014 a 2015
oslabena na 27 korun za euro. Kvůli vývoji ukrajinského konfliktu a událostí
s ním spojených v první třetině roku 2015 prudce klesla cena pohonných hmot
a to až o deset korun na litr pohonné hmoty. Pro rok 2015 je odhadován růst
HDP až o 2,7% [16].
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• společensko-kulturní – podnik působí v Brně v Jihomoravském kraji, jelikož
se jedná o druhé největší město České republiky, je zde poměrně velká kupní
síla. Počet obyvatel Jihomoravského kraje je 1 172 853 k 16. dubnu 2015.
K tomu samému datu je také vztažena hrubá mzda, která činí 24 883 Kč.
Nezaměstnaných je v Jihomoravském kraji 7,92 procent [17].
• technologické – počet domácností vybavených počítači a domácností s připo-
jením k internetu neustále roste a poskytuje tak širší zákaznickou základnu.
Velký podíl zákazníků dnes již má zkušenosti s nakupováním na internetu
a někteří tyto nákupy dokonce preferují.
Obrázek 2.2: Počet domácností s připojením k internetu [Zdroj 12]
2.3.4 SWOT analýza
SWOT analýza obsahuje poznatky, které byly zjištěny pomocí předchozích ana-
lýz, a to pomocí analýzy vnitřního prostředí podniku (7S), analýzy vnějšího mikro-
okolí podniku (Porterův model konkurenčních sil) a vnějšího makro-okolí podniku
(PEST).
V této analýze budou shrnuty silné a slabé stránky podniku, to jest body, které může
podnik nějakým způsobem ovlivnit a dále budou sepsány také příležitosti a hrozby
podniku, které podnik svým chováním na trhu neovlivní, ale se kterými by se také
mělo počítat. Ideální je, aby silné stránky a příležitosti vyvažovaly slabé stránky
a hrozby a jejich dopad tak mohl být minimalizován.
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Silné stránky Slabé stránky
→ individuální přístup k zákazníkům → velké množství zboží, které není skladem
→ rychlé vyřízení objednávek → omezené prostory skladu
→ pestrý sortiment → zmatky spojené s dostupností zboží
→ dobré vztahy s dodavateli
→ rozšíření počtu odběrných míst podniku
→ dobře fungující kolektiv se znalostmi
v oblasti elektrotechniky i prodeje
→ kvalitní poradenství k produktům
→ zvýšení počtu zaměstnanců
Příležitosti Hrozby
→ široká zákaznická základna → existující silná konkurence
→ spolupráce se serverem Heureka.cz → vstup dalšího silného konkurenta na trh
→ spolupráce se Uloženka.cz → odliv zákazníků ke konkurenci
→ pokles cen pohonných hmot → pokles kurzu koruny vůči euru
→ stabilní politické prostředí → ztráta významného dodavatele
→ růst hrubého domácího produktu → vysoký počet elektronických obchodů
→ velký podíl domácností s připojením k in-
ternetu
→ dostatek dodavatelů
Tabulka 2.1: SWOT analýza [Vlastní vypracování]
Jak můžeme vidět v tabulce SWOT analýzy, podnik se snaží dodržovat pravidlo,
že na každou slabou stárnku či hrozbu by mělo existovat jakési opatření na straně
silných stránek a příležitostí.
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2.4 Analýza informačního systému
Informační systém podniku byl podroben dvěma hlavním analýzám, a to analýze
pro hodnocení informačního systému HOS a dále byl informační systém posouzen
z vlastního pohledu, ke kterému byly poznatky zjištěny pomocí práce s informačním
systémem a dále konzultací se zaměstnanci podniku, kteří v tomto informačním
systému používají celou škálu nabízených administračních nástrojů.
2.4.1 HOS analýza
Pro zhodnocení informačního systému pomocí metody HOS byl využit dotazník
přístupný na webových stránkách http://www.zefis.cz/zefis/zefis.php.
Po registraci nového uživatele byla zvolena metoda průzkumu
”
Posouzení vyváže-
nosti informačního systému metodou HOS“ a následně byl vyplněn hlavní dotazník.
Výsledek posouzení jednotlivých oblastí informačního systému je znázorněn grafem
na obrázku č. 2.3. Z tohoto grafu lze vyčíst, že jednotlivé části systému jsou na první
pohled poměrně vyrovnané, jedinou výjimku tvoří pouze softwarová část systému,
která ostatní části o jeden stupeň převyšuje. Jednotlivé úrovně systému jsou tedy
ohodnoceny v tabulce 2.2.
Označení oblasti metody HOS 8 Číselné ohodnocení Slovní ohodnocení
hardware 3 spíše dobrá úroveň
software 4 dobrá úroveň
orgware 3 spíše dobrá úroveň
peopleware 3 spíše dobrá úroveň
dataware 3 spíše dobrá úroveň
customers 3 spíše dobrá úroveň
suppliers 3 spíše dobrá úroveň
management IS 3 spíše dobrá úroveň
Tabulka 2.2: Ohodnocení částí informačního systému [Zdroj 14]
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Obrázek 2.3: Úroveň jednotlivých částí systému [Zdroj 14]
Celková úroveň informačního systému je hodnocena podle jeho nejslabší oblasti, jak
již bylo zmíněno, jsou v tomto případě oblasti poměrně vyrovnané.
Obrázek 2.4: Celková úroveň informačního systému [Zdroj 14]
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Celková úroveň informačního systému firmy je tedy hodnocena číslem 3 a je tedy
spíše dobrá. Úroveň jednotlivých částí informačního systému společně s ohodnocenou
celkovou úrovní informačního systému lze vidět na obrázku č. 2.4, přičemž celková
úroveň je zaznačena červenou barvou.
Dále analýza poskytla doporučenou úroveň informačního systému. Jelikož je použí-
vání informačního systému pro firmu klíčové (je pomocí něj řízen celý elektronický
obchod, který tvoří hlavní zdroj příjmů firmy), je doporučená celková úroveň ohod-
nocena číslem 4 – dobrá. Tato úroveň je zároveň chápána jako minimální požadovaná
úroveň. Této úrovně dosahuje ve firmě pouze oblast software a ostatní oblasti jsou
o úroveň níže. Doporučená úroveň informačního systému je společně s momentální
celkovou úrovní informačního systému znázorněna na obrázku č. 2.5.
Obrázek 2.5: Doporučená úroveň informačního systému [Zdroj 14]
Doporučená úroveň, tedy jak již bylo zmíněno výše, číslo 4, tedy dobrá, je zaznačena
červenou čárou a je tedy dobře vidět, že tuto úroveň splňuje pouze jediná oblast.
Další podstatnou částí hodnocení metodou HOS je část věnovaná bezpečnosti infor-
mačního systému.
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Obrázek 2.6: Úroveň bezpečnosti informačního systému [Zdroj 14]
Na obrázku číslo 2.6 je vidět, že bezpečnost informačního systému je hodnocena
číslem 2 a je tedy spíše špatná. Což je způsobeno především tím, že hardware,
který firma používá pro svou činnost není dobře chráněn například proti vytopení
či požáru. Bezpečnost z pohledu údajů, provozních dat a provozu informačního sys-
tému však zvyšuje fakt, že všechna data jsou uložena v cloudu, tudíž by při zničení
hardwarového vybavení firmy podnik nepřišel o žádné z důležitých dat. Přístup
na server je chráněn autentizací heslem a tak by z pohledu dat a s ohledem na
ochranu osobních údajů nevznikly škody ani v případě odcizení hardwarového vy-
bavení firmy.
Pro srovnání je součástí hodnocení také průměrný stav firem, který je vyhodnocován
z celkového počtu 827 firem (aktuální k 16. 4. 2015), které využily portál Zefis
pro hodnocení svých informačních systémů.
Na obrázku číslo 2.7. tak lze vidět, že informační systém hodnocené firmy je spíše
nadprůměrný v porovnání se zbylými hodnocenými firmami. Průměrná celková úro-
veň informačního systému je zhruba 2,5, tedy spíše špatná až spíše dobrá. Hodnocená
firma v porovnání s tímto průměrem má informační systém na spíše dobré úrovni.
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Obrázek 2.7: Stav všech firem [Zdroj 14]
2.5 Shrnutí analýz podniku
Z analýzy vnitřního prostředí podniku vyplynulo, že podnik patří mezi malé pod-
niky a s ohledem na rodinnou povahu podniku spolu zaměstnanci podniku tvoří
dobře fungující kolektiv. Hierarchie podniku není ostře vymezená, k čemuž se váže
také styl vedení, který funguje na méně formální úrovni a spoléhá se na to, že si
je každý zaměstnanec dobře vědom svých povinností. Komunikace a předávání in-
formací v podniku funguje dobře, ale bylo by vhodné zavést účinnější systém pro
reportování problémů. Zaměstnanci jsou ve svém oboru kvalifikovaní, na poli elek-
troniky se orientují velice dobře a dobrá je také jejich práce se zákazníkem, snaží
se za každé situace poskytnout kvalitní zákaznický servis. Cílem podniku je stát se
v daném odvětví velkým hráčem, ovšem podnik není ochoten obětovat individuální
přístup k zákazníkovi.
Analýza vnějšího mikro-okolí odhalila, že podnik má ve svém odvětví rozsáhlou zá-
kaznickou základnu, která nemá příliš velkou vyjednávací schopnost. Dodavatel je
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také dostatek a jejich vyjednávací síla spočívá v tom, že mohou nabídnout podniku
určité benefity a lepší nákupní ceny než konkurence těchto dodavatelů. Počet no-
vých konkurentů neustále poroste, protože elektronické obchodování se stává stále
populárnějším. Substituty z pohledu výrobků jsou řešeny sortimentem samotného
podniku, zákazníci však nemají žádné bariéry ani náklady na přechod k jinému pod-
niku. V tomto odvětví již působí silní konkurenti, kterým se snaží podnik konkurovat
individuálním přístupem k zákazníkovi a širším sortimentem.
Vnější makro-okolí podnik rozhodně nebrzdí, ale prospívá mu. Politické zřízení České
republiky je v současnosti relativně stálé bez výrazných problémů. Nejsou plánovány
výrazné legislativní změny ani embarga na dovoz či prodej zboží. Ekonomické pro-
středí bylo poznamenáno umělým oslabením koruny, ale nyní je poměrně stálé. Ceny
pohonných hmot prudce poklesly, ceny služeb doručovacích společností se však pří-
liš nezměnily. Firma působí v Brně, kde je dostatek potenciálních zákazníků. Zájem
o její služby je však i v jiných koutech republiky, čehož firma prostřednictvím od-
běrných míst dostatečně využívá. Technologický faktor je význačný tím, že počet
domácností připojených k internetu se zvyšuje a oblíbenost nákupů na internetu
neustále vzrůstá. Vzrůstá také procento lidí, kteří tento styl nákupu preferuje.
Ve výsledku by tak bylo možno říct, že podnik má dobře fungující a kvalifikovaný
kolektiv, který individuálně přistupuje k zákazníkům a může profitovat ze svého pes-
trého sortimentu a z možnosti rychlého dodání. Slabou stránkou podniku je omezený
prostor a nedostatečná organizovanost skladu. Příležitostí by pro tuto firmu mohlo
být neustále se zvyšující podíl domácností s připojením k internetu a také rostoucí
poptávka po domácí elektronice. Hrozbou je pak již existující silná konkurence a s ní
spojený nezájem či odliv zákazníků.
2.6 Shrnutí analýzy informačního systému
Jednotlivé oblasti informačního systému jsou poměrně vyrovnané, lehce nad ostat-
ními oblastmi je pouze software. Celková úroveň informačního systému může být
hodnocena jako spíše dobrá, jelikož je však podnik na informačním systému plně
závislý, bylo by vhodné úroveň systému pozvednout tak, aby mohla být označená
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jako dobrá, tedy o jeden stupeň nahoru.
Bezpečnost informačního systému není vyhovující, byla vyhodnocena jako spíše
špatná a do budoucna by měl být kladen důraz právě na tuto oblast. Ačkoliv není
hardwarová a softwarová oblast dostatečně zabezpečená, dataware je zabezpečen
lépe. Veškerá data týkající se zákazníků a zboží jsou uložena v cloudu a jsou chrá-
něna heslem.
Ve srovnání s ostatními podniky, které využily portál Zefis pro hodnocení svého
informačního systému, je hodnocený informační systém spíše nad průměrem.
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3 VLASTNÍ NÁVRHY
Závěrečná kapitola této bakalářské práce bude věnována návrhům změn, které by
pomohly zvýšit bezpečnost i efektivitu použití informačního systému podniku. Celá
tato kapitola velice úzce navazuje na předchozí kapitolu analýz, ve které byl posouzen
nejen aktuální stav zkoumaného podniku, ale i stav jím používaného informačního
systému. Nyní budou na základě právě těchto analýz formulovány návrhy na postupy
a řešení, které by měly eliminovat v analýze zjištěné slabé stránky podniku.
Návrhy, které zde budou rozepsány, bude možné realizovat buď přímo prostřednic-
tvím zaměstnanců podniku, nebo prostřednictvím zakoupení modulu od poskyto-
vatelů informačního systému. Drtivou většinu hotových poskytovaných modulů již
podnik ve svém informačním systému zabudovanou má, proto by se v případě zde
zmíněných návrhů jednalo především o moduly na zakázku.
Po navržení změn a určení postupu jejich dosažení bude celá kapitola shrnuta pro-
střednictvím ekonomického zhodnocení, kde budou sepsány náklady na realizaci
změn a budou shrnuty také přínosy těchto změn. Ne vždy je však jednoduché vyčíslit
náklady a ještě obtížnější bude vyčíslit přínosy změn. Z tohoto důvodu bude možná
nutné využít při hodnocení nákladů a přínosů spíše slovní přibližný popis.
3.1 Slabé stránky podniku
Ekonomické analýzy, které byly provedeny v předchozí kapitole, odhalily tři hlavní
slabé stránky podniku, na které bude cíleno v první části této kapitoly. Těmito
slabými stránkami jsou:
• velké množství zboží, které není skladem,
• omezené prostory skladu,
• zmatky spojené s dostupností zboží.
Jednotlivé slabé stránky budou popsány a bude na ně hledáno protiopatření, které
je eliminuje, případně budou v souvislosti s nimi zmíněny silné stránky podniku,
které již tyto slabé stránky ošetřují.
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3.1.1 Zboží, které není skladem a omezené prostory skladu
V dnešní době již existuje pestrá škála elektronických obchodů, které prodávají vše
od potravin přes drogerii a elektroniku po jízdní kola a ještě dále. Zákazník si může
dle svého vlastního uvážení vybrat, ve kterém z těchto obchodů nakoupí a nabízí se
spousta kritérií, podle kterých se může rozhodovat.
Elektronické obchody dnes však mohou zákazníky získat především pestrým sor-
timentem v různých cenových kategoriích, toto nabízené zboží však reálně zabere
mnoho místa, a proto je drtivá většina zboží skladem pouze u dodavatele, od kterého
se zboží v případě zájmu přepravuje k samotnému zprostředkovateli obchodu, tedy
například k námi zkoumanému podniku.
Podnik se samozřejmě snaží mít co nejširší možnou nabídku zboží, aby mohl vyhovět
co nejširšímu okruhu zákazníků, některé druhy zboží však nejsou tak žádané jako
jiné, pro podnik je tedy důležité zvolit, které druhy zboží je vhodné naskladnit,
a které objednávat od dodavatele až v případě zájmu zákazníka. Velké množství
zboží by znamenalo zadržování kapitálu v těchto zásobách, tento kapitál se však dá
využít lépe.
Velké množství zboží, které není skladem je tedy logicky spjato s problémem omeze-
ných prostor skladu. Podnik má mimo elektronického obchodu také kamennou po-
bočku, na kterou si zákazníci mohou jít zakoupit zboží či vyzvednout objednávku.
Kamenná pobočka podniku nemůže být kvůli dostupnosti umístěna příliš daleko
od centra a zároveň je vhodné, aby ležela na některé z tras městské hromadné do-
pravy. Obě tyto podmínky kamenná pobočka splňuje, je to však vykoupeno právě
omezenými prostory skladu, protože podnik má na výběr omezené množství prostor
k výběru.
Tyto problémy však musí řešit většina elektronických obchodů a jejich řešení spočívá
ve spolupráci s více dodavateli a dopravci. Ve většině případů je tak možné zboží
zajistit již den po objednání a zákazníkům tak nehrozí dlouhé čekání na doručení
objednávky.
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3.1.2 Zmatky spojené s dostupností zboží
Jelikož podnik provozuje elektronický obchod a kamennou prodejnu zároveň, dochází
na stránkách elektronického obchodu ke zmatkům v počtech zboží, které je skladem,
a to z jednoho prostého důvodu. Kasa ”nekomunikuje”s informačním systémem.
Je-li zboží prodáno v kamenném obchodě přes pokladnu, pak se stav zboží v elek-
tronickém obchodě nemění, pokud není po prodeji manuálně upraven. Dochází tak
k situacím, kdy je zboží
”
virtuálně“ skladem, reálně však skladem není a případné
zpoždění dodávky musí být následně řešeno prostřednictvím telefonátu se zákaz-
níkem, což je z hlediska času velice neefektivní. Činnosti před odesláním zboží lze
vidět na EPC diagramu na obrázku č. 3.1.
Jistým řešením by mohlo být zavedení seznamu zboží, které bylo bez předchozí
objednávky prodáno na prodejně, položky na seznamu by pak byly v určitých in-
tervalech manuálně
”
odmazány“ ze skladu, toto řešení však má stejný problém jako
momentálně fungující řešení – zaměstnanec, který zboží prodává, může zapomenout
toto zboží do seznamu zapsat.
Nejlepším možným řešením by bylo zavést prostřednictvím dodavatele informačního
systému nový modul, který by spojil prodej
”
přes kasu“ a prodej prostřednictvím
elektronického obchodu a automaticky by strhával kusy zboží prodané přímo na ka-
menné prodejně bez předchozí objednávky. Tím by se udržoval stav zboží aktuální
v celém systému.
EPC diagram vyřízení objednávky by se redukoval tak, jak je to znázorněno na ob-
rázku č. 3.2.
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Obrázek 3.1: EPC diagram činností při objednání zboží [Vlastní vypracování]
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Obrázek 3.2: Upravený EPC diagram činností [Vlastní vypracování]
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3.2 Slabé stránky informačního systému
Informační systém byl zakoupen od dodavatele NetShops již jako hotové řešení
a je navržen podniku na míru, jeho grafická stránka je decentní a příjemná a samotné
používání informačního systému koncovými uživateli je velice intuitivní. Jednotlivé
moduly jsou poměrně dobře uspořádány a zakomponovány a další moduly je možné
zakoupit u dodavatele informačního systému.
Potřebuje-li tak podnik implementovat další funkčnost informačního systému, stačí
pouze konktaktovat dodavatele informačního systému a na vlastnostech požadova-
ného modulu se domluvit.
I přes výše zmíněné vlastnosti má informační systém stále určité nedostatky.
3.2.1 Bezpečnost informačního systému
Jak již vyplynulo z analýzy HOS, informační systém podniku je poměrně vyvážený,
co se týče jednotlivých oblastí. Úroveň bezpečnosti informačního systému je však
dle hodnocení spíše špatná.
Samotná data, se kterými podnik pracuje jsou bezpečně uložena v cloudu a jsou zde
chráněna hesly tak, aby se útočník nemohl do systému jednoduše dostat. Hlavním
problémem je v tomto případě spíše to, že samotné hardwarové vybavení podniku
není příliš chráněno například proti zatopení či požáru. V případě, že by k podobným
situacím došlo, není stanoven krizový plán a podnik nemá v záloze dostatek techniky,
aby mohl navázat na předchozí chod alespoň v nouzovém režimu.
Bylo by tedy vhodné vypracovat krizový plán pro případ, že by k podobné situaci
došlo. Pro vypracování krizového plánu je potřeb analyzovat rizika, která mohou
nastat a také to, s jakou pravděpodobností mohou nastat a jaký budou mít dopad
na fungování podniku. Následně bude nutné vypracovat také opatření na jednotlivé
hrozby, která budou eliminovat pravděpodobnost, že hrozba nastane.
Bylo by vhodné zpracovat také základní krizové scénáře obsahující postupy, které
umožní pokračovat podniku v činnosti i v případě, že k nějaké krizové situaci dojde.
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3.2.2 Uspořádání kategorií zboží
To, jak jsou uspořádány jednotlivé kategorie zboží v informačním systému udává
také to, jaké je uspořádání zboží v elektronickém obchodu podniku. Zaměstnanci
podniku s tímto uspořádáním pracují každý den, proto si již na uspořádání těchto
kategorií zvykli a rychle a bezproblémově se v nich orientují. Pro zákazníky, kteří
na stránky elektronického obchodu zavítali poprvé, to však může být obtížné. Přehled-
nost je jednou z důležitých kritérií, které určují, zda zákazník v obchodě nakoupí,
a zda v něm nakoupí i opakovaně.
Stránky elektronického obchodu jsou sice vybaveny vyhledávačem s našeptávačem,
takže se zákazníkovi při zadání klíčového slova zobrazí také název kategorie, ve které
hledané zboží nalezne, ale v případě, že by zákazník chtěl vyhledávat přímo pomocí
kategorií, musel by například fotoalba a rámečky hledat v kategoriích
”
Elektro-
nika→ Digitální foto/video“. Některé kategorie jsou uspořádány logicky, některé již
méně.
Informační systém jako takový poskytuje možnost vlastního přeuspořádání kategorií
a navíc umožňuje také provázat jednotlivé zboží v kategoriích odkazy.
Pro lepší orientaci zákazníků v elektronickém obchodě by tak bylo vhodné alespoň
umístit navázané kategorie do míst, kde by je zákazníci hledali. Tedy například ona
fotoalba a rámečky navázat pod kategorii
”
Hobby, dům a zahrada“. Samozřejmě by
bylo možné kategorie pouze přesouvat, ale určitou kategorii mohou zákazníci hledat
různě, proto má podnik vhodně umístěny odkazy například na kategorii
”
Žárovky“
ve více kategoriích, a to ”Elektronika”, ”Elektroinstalace a kabeláž”a ”Hobby, dům
a zahrada”.
Jelikož byl zmíněn vyhledávač, který je na stránkách implementovaný, v jeho pří-
padě by bylo vhodné, aby text, který je vyhledáván zůstal v políčku vyhledávače
i po dokončení vyhledávání. Nyní se po dokončení vyhledávání automaticky smaže,
což může být nepříjemné například v případě, že zákazník udělal v názvu zboží,
které hledá, chybu. Tuto chybu nemá možnost opravit a vyhledávat znovu, ale musí
znovu vyplnit celý název zboží. Pro některé zákazníky tato drobnost znamená opět
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opisovat například celý kód zboží tvořený pro něj náhodnými číslicemi a písmeny.
Obsvláště pokud je kód dlouhý, může být toto pro zákazníky obtěžující.
3.2.3 Hromadné mazání obrázků
Aby bylo zboží žádané, i když je prodáváno na internetu, je nutné mít k němu do-
statek obrázků, protože kupující si chce dobře prohlédnout to, do čeho investuje své
finance a ne vždy ví, jak dané zboží v realitě vypadá. Některé elektronické obchody
jsou propojeny s kamennou pobočkou, která funguje zároveň jako showroom. Tak
je například právě v případě našeho podniku. Zákazník tak nemusí obíhat kamenné
obchody s elektronikou a prohlížet si zboží tam, aby jej následně mohl výhodněji
zakoupit v elektronickém obchodě a zároveň si na kamenné pobočce obchodu může
také nechat poradit, pokud si není v některých ohledech jistý.
Obrázek 3.3: Kategorie obrázků na stránce zboží [Vlastní vypracování]
Podnik se tak z logických důvodů snaží o bohaté galerie obrázků, na kterých bude
zboží dobře viditelné. Informační systém však neumožňuje jejich dávkové mazání
a dávkové přidávání je možné pouze po pěti obrázcích najednou.
Pokud jsou tedy obrázky například neaktuální, je nutné ze stránky zboží (na obrázku
č. 3.3) otevřít jednotlivé stránky obrázků (na obrázku č. 3.4) a postupně je po jed-
nom vymazávat či aktualizovat, což zabere zaměstnanci podniku, společně se spíše
průměrnou rychlostí připojení k internetu, zbytečně mnoho času.
Se zavedením dávkového mazání by se však činnosti nutné k dosažení stejného vý-
sledku redukovaly na otevření stránky zboží, označení obrázků k smazání a samotné
jejich smazání. Nutný čas by se také zkrátil právě při zvednutí limitu pro dávkové
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přidání obrázků z pěti výše. Zcela ideální by bylo, pokud by bylo možné veškeré
operace s obrázky provádět přímo na stránce produktu, nikoliv na stránce obrázků
k produktu. Jelikož je však na stránce produktu řešeno více atributů zboží, stačilo
by dořešit stránku obrázků produktu a stránka zboží by stále zůstala přehledná.
Obrázek 3.4: Podstránka obrázků [Vlastní vypracování]
3.2.4 Přidávání jednosměrných a obousměrných odkazů
Nejen pro zjednodušení nákupu pro zákazníka, ale také z marketingových důvodů je
žádoucí přidávat ke zboží jednosměrné či obousměrné odkazy. Tyto odkazy se pak
na stránce zobrazí například s textem ”Doporučujeme zakoupit k tomuto zboží”.
Obrázek 3.5: Kategorie spojení na stránce zboží [Vlastní vypracování]
V tomto případě se může jednat například o baterie k bateriově napájeným přístro-
jům nebo o lepící štítky a fotorůžky k nalepovacím fotoalbům. Zákazník si ušetří
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další hledání a například na baterie tak nezapomene a prodejce tímto marketingo-
vým tahem může zvýšit prodej určitého zboží.
Přidávání těchto odkazů však není v informačním systému řešeno s ohledem na časo-
vou úsporu. Je-li potřeba přidat odkaz ke zboží, stačí na stránce zboží (na obrázku
č. 3.5) stisknout jedno tlačítko. Poté vyskočí dialogové okno (na obrázku č. 3.6),
ve kterém je nutné zatrhnout zboží, které je třeba provázat a poté zvolit, zda půjde
o jednosměrné provázání, či o provázání obousměrné. Dodavatel informančího sys-
tému dokonce myslel i na možnost jednostranného provázání z obou pohledů. Tento
postup je jednoduchý a rychlý. Jediný problém v tomto případě spočívá v tom, že
dialogové okno přebírá filtrování z hlavního okna.
Obrázek 3.6: Dialogové okno s červeně zvýrazněným filtrem [Vlastní vypracování]
Pokud je potřeba přidat odkaz k fotoalbu, automaticky se na výběr nabízí fotoalba.
Je tedy nutné zrušt filtry, najet do kategorie, kde jsou umístěny fotoštítky a až
následně jednotlivé zboží propojit.
Zde by bylo řešení velice jednoduché, a to nepřebrebírat nastavení od hlavní nabídky,
ale buď dialogovému oknu nepřiřazovat žádné filtrování, nebo si pamatovat předchozí
filtrování v dialogovém okně.
3.3 Ekonomické zhodnocení
V závěru kapitoly věnované návrhům na zlepšení stávajícího stavu informačního
systému je nutné provést ekonomické zhodnocení těchto návrhů a změn, které s sebou
nesou. Je nutné vyčíslit, zda se vyplatí výše zmíněné návrhy realizovat, nebo zda
je stávající stav v některých ohledech nevyhovující, ale z ekonomického hlediska
vhodnější, než připadná investice.
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3.3.1 Finanční náročnost návrhů
Některé návrhy je možné realizovat prostřednictvím dodavatele informačního sys-
tému. Tento dodavatel má stanovenou sazbu za hodinovou práci kodérů a grafiků
a jako zdroj finančního ohodnocení tedy bude brán v potaz ceník tohoto dodava-
tele, který je zvěřejněn na jeho internetových stránkách. V tomto ceníku je uvedeno,
že cena ostatních modulů a poplatků je na dotaz. V tomto ohledu je však možné
počítat s cenovým vyjádřením uvedeným na jiném místě ceníku, viz obrázek č. 3.7.
Obrázek 3.7: Výřez z ceníku dodavatele informačního systému [Vlastní vypracování]
Dále je nutné zohlednit, že dle informačního ceníku dodavatele jsou zmíněné ceny
uvedeny bez DPH, a že je hodinová sazba přepočítávána po každých 10 minutách
práce. Bude-li zohledněno právě ono DPH, je hodinová sazba na úrovni zhruba
835 Kč. Nyní tedy k samotnému vyčíslení nákladů na jendotlivé moduly. Čas vy-
naložený na implementaci jednoho modulu je pouze orientační a vychází z odhadu
založeném na obtížnosti a komplexnosti modulu.
Název modulu Čas Cena
Propojení kasy a elektronického obchodu 8 6680 Kč
Hromadné mazání obrázků 3 2505 Kč
Přidávání odkazů 1 835 Kč
Celkem 12 10020 Kč
Tabulka 3.1: Finanční ohodnocení modulů [Vlastní vypracování]
Nyní proběhne zhodnocení finanční náročnosti prací, které mohou vykonat přímo
zaměstnanci podniku. Zde budeme počítat s hodinovou mzdou 100 Kč/hod.
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Název práce Čas Cena
Zpracování krizového scénáře 3 300 Kč
Uspořádání kategorií zboží 4 400 Kč
Celkem 7 700 Kč
Tabulka 3.2: Finanční ohodnocení prací [Vlastní vypracování]
Z finančního pohledu jednotkově nejvyšší položkou by v případě, že by podnik chtěl
zvýšit bezpečnost, byl nákup náhradních počítačů pro případ, že dojde ke zničení
existující pracovní stanice. Podnik je sice pojištěný proti vytopení a požáru, ale
v případě, že například odejde základní deska jedné z pracovních stanic, by ne-
mohl jeden ze zaměstnanců vykonávat značnou část své pracovní náplně. Jelikož je
tento scénář krizový, bylo by postačující mít v záloze jednu funkční pracovní sta-
nici. S ohledem na to, že stanice bude určena pouze pro kancelářské použití a jako
temrinál pro přístup k webovému rozhraní informačního systému, bude postačující,
když se pořídí stanice v nižší cenové relaci.
Při ohodnocení bude počítáno pouze se samotným počítačem, protože monitory,
klávesnice i myši má mimojiné ve své nabídce zkoumaný podnik.
Zde lze uvažovat například některý počítač z řady Lenovo IdeaCentre. Tyto počítače
mají obecně dobré hodnocení a dodstačující parametry pro požadovanou funkčnost.
Přibližné ceny těchto počítačů lze zjistit například na stránkách www.czc.cz nebo
na www.alza.cz. Cena počítače je uvedena přibližně, protože by záleželo na prefero-
vaném dodavateli a na tom, zda je zboží například v akci.
Název zařízení Množství Cena
Lenovo IdeaCentre H500s 1 cca 6000 Kč
Celkem 1 cca 6000 Kč
Tabulka 3.3: Finanční ohodnocení nákupu hardware [Vlastní vypracování]
Celkové náklady na zavedení navrhovaných změn by tak byly zhruba 16720 Kč.
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3.3.2 Přínosy
Realizace výše zmíněných návrhů by přinesla zvýšení bezpečnosti chodu podniku.
V případě, že by došlo k výpadku některé z pracovních stanic, by bylo možné stanici
během hodiny nahradit a zaměstnanec by tak mohl pokračovat ve své práci. Pod-
niku by tak neunikal případný zisk kvůli nečinnosti jedné stanice a tudíž i jednoho
zaměstnance.
Nově zavedené moduly by pak znamenaly zrychlení činnosti zaměstnance, který má
na starosti popisky zboží. Jelikož by práce s obrázky a odkazy byla pro daného za-
městnance rychlejší, bylo by možné za jednu pracovní směnu zpracovat více položek.
Největším přínosem pro vlastníka elektronického obchodu je však v dnešní době při-
lákání nových zákazníků a jejich udržení, k tomuto by mělo napomoci právě zpřehled-
nění elektronického obchodu, a to právě přeuspořádání kategorií zboží. U zákazníka,
který se bude v obchodě jednoduše orientovat bude vyšší pravděpodobnost, že se
vrátí i při příštím nákupu. Jelikož se o toto podnik snaží více akcemi, byla by škoda,
nezohlednit i tuto možnost.
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ZÁVĚR
Hlavní cílem této bakalářské práce bylo posoudit informační systém zvoleného pod-
niku a navrhnout změny, které povedou ke zvýšení jeho efektivity, k eliminaci rizik
a k dalším vylepšením tohoto informačního systému. K tomu bylo nutné předem
vypracovat ananlýzy podniku a také samotného informačního systému.
V první části byla shrnuta teoretická východiska a byly objasněny nejdůležitější po-
jmy, týkající se především obecných informací ohledně samotných informačních sys-
témů. Byl definován informační systém jako celek, a to nejen z pohledu jeho složení.
Dále byly sepsány teoretické podklady k provedení jednotlivých ekonomických ana-
lýz informačního systému. Pro analýzu samotného podniku z ekonomického hlediska
byla použita analýza 7S pro popsání vnitřního prostředí firmy, Porterův model kon-
kurenčních sil. Pro analýzu vnějšího prostředí firmy byla použita metoda PEST a
poznatky z předchozích analýz byly shrnuty pomocí SWOT analýzy.
Následovalo seznámení se s podnikem, s jeho historií, postavením na trhu, konku-
renty i zákazníky. Byly aplikovány výše zmíněné ekonomické analýzy a také analýza
HOS8, která byla realizována pomocí portálu Zefis.
Na základě zpracování výše zmíněných analýz byly získány informace o současném
stavu informačního systému podniku a s těmito informacemi byly navrženy změny,
které by měly vést k lepší použitelnosti, vyšší efektivitě a k eliminaci rizik informa-
čního systému.
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